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Geçen hafta bu sütunlarda, 
îstanbulun bol suya kavuşması 
için ta Fetihten başlıyarak asırlar 
ca, yapılan bentler, kemerler, 
maksemler ve su terazilerini an­
latmıştık. Bundan sonra halka 
kolaylıkla ve nezih bir şekilde su 
yun tevzi işi gelir. Bunu da karşı 
lamak üzere dedelerimiz, ninele­
rimiz öyle güzel çeşme, selsebü, 
ve sebiller yaptırmışlardır ki ör­
neğine başka yerde rastlanamaz. 
Hele îstanbulda olduğu kadar 
çok ve birbirlerinden nefis çeş­
me ve .sebil dünyanın hiç hir ye­
rinde yoktur.
İşte bu zevk ve hayırsever­
lik mahsulü olarak çeşme ve se­
bil mimarisi diyebileceğimiz, bir 
sanat varlığı vucüt bulmuş, tür­
lü türlü süslemeler yapılmış, ta­
şıdıkları kitabeler yüzünden ede­
biyatımıza kadar tesir etmiştir.
Vuslatı havzı sefayı kalbe ister­
sem delil
Kain Mevlâda sirişkııı kıl misali
selsebü
Çeşme esas itibarüe; su hâ­
zinesi, çeşme âyinesi, yalak, su 
kaplarını koymağa mahsus yer­
ler, bir de su alanları yağmur ve 
güneşten korumak için saçaktan 
mürekkeptir. Fakat çeşmeler gö­
receği vazifeye göre değişir. Sa­
ka çeşmeleri, sade ve büyük İlile­
li ve bazen yanyana bir kaç tane 
olur. Buradan sakalar, atların 
üzerindeki meşin kırbalara su 
doldurur ve küplere doğrudan 
doğruya boşaltırlardı. Meşin kır­
balar sihhî olmadığından bahisle 
Cemil Paşanın Şehreminiiği za­
manında menedilmişti Bazı çeş­
melerin yanında büyük yalaklar 
bulunur ki burada atiar sulanır- 
> dı. Meydan çeşmelerinin ise her 
•j cephesinde musluklar bulunurdu.'
Bir de halkın su içmesi ve 
testilerle su taşıması için yapı­
lan çeşmeler vardır ki bunlar za­
rif ve süslü eserlerdir. Mermer 
aynaları, klâsik devirleden bağlı­
yarak zamanına göre oymalar, 
kabartmalar, çiçekler, kitabeler­
le bezelidir. Saçakları süslüdür. 
Yanlarında ince bir zincirle asılı, 
prinç veya bakır taslan bulunur­
du, Fakat bunları koparmak ve 
hele çalmak kimsenin hatırına 
gelmezdi. Kubbesine tırmanarak 
kurşunlan aşıracak tinette hır­
sızlar da türememişti. Şimdi ha­
tıra bir sual geliyor, acaba îs­
tanbulda vaktüe kaç çeşme var­
dı? Binden pek fazla olduğu mu­
hakkak. Çünkü bu kadar bakım­
sızlıktan ve tahripten sonra 689 
çeşmenin kalmış olduğunu değer­
li arkadaşımız İbrahim Tanışığın 
İstanbul çeşmeleri adlı iki ciltlik 
kitabından öğreniyoruz. Büyük 
bir emek mahsulü olan bu kitabı 
karıştırdıkça, ne kadar hayır sa­
hibi varmış, ne kadar zevk  ve 
sanat varmış!... On beşinci asır­
dan başlıyarak 19 uncu aşıra ka­
dar bu çeşit çeşit mermer süsle­
meler hakikaten bir âlem. Fakat 
bu çeşmelerin bııgün pek azı is­
tisna edilirse, yüzlercesinin bi­
rer kuru çeşme olduğunu söyle­
meğe hacet var mı? Hem de taş­
lan kırılmış, musluklarından e- 
ser kalmıyan birer harabe, Her 
gün de sayıları azalmakta. Ka­
lan çeşmelerin en sanatkârana 
olanları da Galatada Bereketza- 
de çeşmesi, Üsküdada Ahmet III 
ve Tophanede Mehmut I meydan 
çeşmeleridir.
Bereketzade çeşmesi; Gala­
ta kulesi civarında, 1732 yılında 
yapılmıştır. İki yanında ufak iki 
çeşme olup etrafı tabaklar için­
de, çeşitli meyva, ve vazolardan 
çıkan çiçek motiflerile bezem» iş 
olup üzerinde büyük bir kitabesi 
vardır. Tahminen otuz sene ev­
vel İstanbul- Muhipler Cemiyeti 
tarafından tamir ettirilmişti.
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Mimar Sinan yapısı: Çinili, mozayıkh ve kalemkân süslemeii çekine
Topkapı sarayı)
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Şimdi yine onanma ve bakıma 
muhtaçtır.
Üsküdar çeşmesine gelince, 
maalesef meydan tanzim edilir­
ken yükseltilmiş bu güzel çeşme 
topraklara gömülerek cidden bir 
ucube halini almıştır. Dikkatsiz­
lik yüzünden bazı süslemeleri de i 
parçalanmıştır. Halbuki böyle İ 
bir eseri toprağa gömmek değil, 
bunun için bir meydan yapmağa 
lâyıktır. Tophane çeşmesinin ise 
geniş ve sanatkârana olan saçak ı 
lan hayli evvel kaldırılmış, son | 
zamanlarda da iki cephesi par­
maklık ile çevrilerek kapatılmış, 
şimdi buraları varil ve diğer eş­
ya deposu olarak kullanılıyor. 
Halbuki bu çeşmenin cephelerin­
deki kabartma süslemeler cidden 
birer tablo güzelliğindedir. Dev­
let elinde bulunan bu iki tarafı­
nın açılması ufak bir himmet ve 
şehire karşı gösterilecek bir sev­
gi işinden ibarettir.
Galatada Azapkapıdaki 
çeşmenin durumu ise yürekler 
acısıdır. Senelerdenberi tamir e- 
dileceği vadolunur, keşifler ha­
zırlanıl- fakat ele alınmaz.
Diğer bir takım çeşmeler 
daha vardırki bunlar evlerin için 
de ve sofalarında bulunur. Bey- 
lerbeğindeki Hasip Paşa yalısın­
da salonların dönüm yerlerinde 
pek nefis aynalı çeşmeler bulun­
maktadır. Bunlar birer lavabo­
dur. Fakat bunun daha nefisi ve 
klâsiklerini Topkapı Sarayında 
görürüz, Ahmet I zamanında ya­
pılmış olan odadaki sedef, bağ Ig 
lemeli dolap kapakları açılınca 
karşınıza, memer kabartmalı al­
tın yaldızlı, kitabeli. çeşmel« çı­
kar. Bu güzellikte bir lavabo, bu 
günün en muhteşem binalarınla 
bulunamaz. Bazı odalarda İse 
mütenazır ve renkli mermerler­
den mozayiklı bir kaç çeşme bir­
den yapümıştır. Diğer birinde 
ise Mimar Sinamn yaptığı çeşme­
nin aynasının üst kısmı hem çi­
nilerle bezenmiş, hem de renkli 
mermer mozayık ile işlenmiştir. 
Bu da yetişmemiş ve ayrıca ka­
lem işleri ile süslenmiş. Akan su­
larda setciklerden, ufak lüleler­
den dolup boşalmaktadır.
Bazı sofalardaki çeşmelerin 
suyu öyle kıvrımlı ve oymalı yol­
lardan akmaktadır ki saatlerce 
seyrine doyulmaz bir cetvel si­
min (gümüş yol) dur. Bazı oda 
ve divanhanelerde de Kanlıca ya­
lısında, Emirgân yalısında oldu­
ğu birer fıskiye bulunurld o da 
ayrı bir âlem. Yine Topkapı Sa­
rayında, Veliaht dairesinin iki 
odasında, ve sünnet odasında 
her pencerenin içinde karşılıklı 
olarak birer selsebil ve ufak çeş­
meler, lüleler bulunmakta bunla­
rın mermerleri de mısralar, ka­
bartma lâle ve karanfil süsleme­
leri sarmıştır.
Velhasıl dedelerimiz, suyun 
akışını, damlasını bir tablo gibi 
çerçevelemiş ve tatlı sesini, san­
at güzelliklerile mezeederek bir 
ruh gıdası haline getirmiş, sedir­
lerinin başucuna bir radyo eda* 
sile koymuş ve dinlemiş’
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